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Destinos.—Se _ nombra Comandante del destrw.tor
Churruca .al Capitán de Fragata. (G) don Enrique
Barbudo Duarte, que cesa de Jefe de la Flotilla de
Lanchas Torpederas y de la Base _de_ spoyo de Pun
tales.
Este destino se -confiere .con Carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, io de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del ,Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
.Se nombra jefe de la Flotilla de LanL'has
, Torpederas y de la Base de Apoyo de Puntales al
Capitán de Fragata .(E. S.) don ¡Manuel .Cervera
Cabello, que cesa en el mando del destructor Chu
;ruca.
Este destino sé confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, ro de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Depar.tamento
Marítimo de Cádiz y- Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•••
Con arreglo a lo préceptuado en el Decreto
de 23 de enero de 1948 (D. núm. 31) y Orden
Ministerial de 5 de febrero de 1948 (D. O. nú
mero 31), referentes a Construcciones, Suministros
y Obras de la Marina, se nombra Inspector jefe de
Electricidad y Transmisiones de la Inspección De
partamental de -El Ferrol del ¡Caudillo, a partir del
12 de julio último, al Capitán de Fragata '(E. S.)
don Manuel Alvarez-Ossorio y de Carranza, con
tinuando en dicla Inspección como Inspector Auxi
liar el Capitán de Corbeta (E) don Guillermo Díaz
del Río y González-Aller.
- Madrid, lo de octubre de 1950. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Inspector de Construccio
nel; Suministros y Obras de la Marina, Capitán
General del 'Departamento Marítimo de Ei Fe
rrol del Caudillo y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
1 •
Destinos.—Con arreglo a lo kpreceptuado en el
Decreto ide 23 de enero de 1948 (D. O. núm. 31)
y Orden Ministerial de 5 de febrero de
(D. O. núm. 31) referentes a Construcciones, 'Su
ministros y Obras, se dispone que el Capitán de
Corka (T) clon ¡Luis Ferragut Pon, Jefe de los
Servicios de Armas Submarinas de la BAse Naval
de Baleares, forme parte de la Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina en
dicha Base, en relevo del jefe del mismo -ernpleo
y Especialidad D. Pedro Español Iglesias.
Madrid, lo de octubre de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirante Inspector ,Genera:1 dé
Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, iComandante General de la Base Naval de
Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
•
Situaciones.—Se dispone que en 3 de diciembre
del año actual cese en la situación de -actividad" y
pase a la de "reserva", por cumplir en dicha fecha
la edad reglamentaria para ello, él Capitán de .Cor
beta' (m) de la Escala Complementaria D. José Pita
Castro, quedando .pendiente de los haberes que eri
dicha situación puedan corresponderle.
Madrid, lo de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del ?Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Se dispone que. e11 día 18 del actual cese en
la situación de
° "actividad" y pase a la de "reser
va", por cumplir en dicha fecha la edad reglamen
taria para ello, el Oficill primero del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D. 'Bartolomé Córdoba •Lóp\z,
quedando pendiente de los haberes que- ,-en dicha si
tuación puedan corresponderle.
Madrid, io de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General re fe Superior de
Cpntabilidad.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede 1icencia para con
traer matrimonio con la /señorita María del Carmen
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Rolandi Calderón al Teniente de Navío (A) dunImeldo Delgado Rodriguez..
Madrid, io de octltbre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. -.Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del .Servicio de Personal.
EDICTOS
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de -Marina, Juez instructor en la iComaiklanciade Marina de 'El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de ia Li
breta de Inscripción Marítima-del inscripto del Tro
zo de El Ferrol del Caudillo Aniceto- Pereira Ro
dríguez, se dedara nulo 'y sin valor tal docuMento,haciéndose -responsattolle a la persona que lo posea .y
no lo devuelva a la Autoridad de Marina.
El 'Ferro' del Caudillo, ir de octubre' de 195o.El Alférez; Juez. instructor, José Valdivia.
•
•
Don José Valclivia Cabezas, Alférez d'e hifantería
de Marina, juez instructor en la Comandancia Mi
,litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de -la Cartilla Nava') del inscripto de este .Trozo José María
Domínguez Filgueirá, se.' declara nulo y sin valor, tal
documento, haciéndose responsable la persona -que lo
poseay no lo devuelva a_la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, II de octubre de
El Alférez, Juez instructor, José T'Alivia.
1950.
Don Mejandro Pérez Corral, 'Capitán de.T Corbeta: dela Armada, Ayudante Militar de Marina de Santa
Eugenia de Riveira y juez instructor,
-
Hago constar: Que por decreto auditoriado de laAutoridad -judicial de ió• de marzo de 1949 se declara nula la Libreta de Inkripción -Marítima delinscripto de este Trozo de My'eira, folio 267, de 1947,Crernián Rego Regó, expedida en 28 de noviembrede 1:947; incurriendo en responsabilidad la personaque la posea y no la entregue a las.- Autoridades.Santa Eugenia de .Riveir'a., lo de octubre de 1.95o.El Capitán de Corbeta, juez instnietor; Alejand'roPérez Corral.
o
REQUISITORIAS
Francisco ,Zalacaín Arizmencli, de treinta y ocho'años de edad, hijo de Timoteo y de Emiliana, na
tural de Rentería y avecindado últimamente en Ma
drid, calle de 1Montesa,púmerb 3, principal A; deberá v-erifícar su 'presentación en este Juzgado, sito
en la Calle de Oquendo, número 20, segundo dere
cha, de San Sebastián, dentro del plazo de quince
días, a contar de 1a publicación de la presente Re
quisitoria. en la Prensa local y periódicos oficiales;
caso contrario, será declarado en rebeldía..
San Sebastián, io de octubre de 1950.—E1 Capitán, Juez instructor-, Rd'inón Gómez de Moledo.
_Rafael León Rosas, lujo de Pedro y de Lutgarda-, natural de San Fernando (tCádiz), veciho -deMarín :(Pontevedra), ‘de veinticuatro años de edad„de estado casado,, iptocesado en causa número 318idel año- 1948 por el ,delito de deserción; comparecerá, en el .plazo de qiiince días, contados á partir dela fecha de -lá publicación de la presente Requisi
toria, ante el Juez instructor, .Capitán de Infanteríade- Marina D. José Sa:Ivadores Casal, en el Cuartelde Instrucción de 'El Ferrol del Caudillo, 'Comandancia .de Marina, Puesto de la ÍGuardia Civil más
cercano u otro sitio ante Autoridades competentes
que puedafn acreditar su pré,sentación, bajo el apercibimiento de ser declarado rebelde.
El Ferrol del 'Caudillo, 29 de septiembre de 1950.El Capitán, Juez instructor, José Salvadores.
allP ,"
Pedro Ramón González Machaín, natural de Pa
sajes Ancho (Guipúzcoa), hijo de Francisco • y deTomasa, •de cuarenta w dos arios de edad y profesión' Mecánico; deberá comparecer ante el JuzgadoMil;itar de Marina de San ,Sebastián, sito en 'la callede, Oquendo, número 26, segundo derecha' , . dentrodel plazo de quince días, -a 'contar •de" la publicación.de la-presente "Requisitoria en la Prensa local, a finde responder en causa que por -el supuesto delitode deserción militar se sigue contra el mismo; casotontrario, será declarado en rebeldía.
San Sebastián, 13. de seiptiembre de 1950. ElCapitán, Juez instructór, Ramón Gómez de Moledo.
Juan Martínez Pillada, hijo de José y de Josefa,éu,arenta y cinco añQs de edad, natural de, Palmeira
•
(La Coruña) y vecino de la misma- localidad ;
_st.ls señas personales son •Iras siguientes : cuerpo reojos y cejas castaños, pelo castaño, frentedespejada, nariz y boca fegulares, color sano ; particulares no tiene; 'sabe leer v. scritl;ir ; procesadó en causa número 85 de 1950 por él supuesto
„.r4- 1agnut 1.ouo.
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delito de deserción mercante_ del vapor Monte Am
boto, en el puerto de La Guaira (Venezuela), en la
actualidad en ignorado paradero; comparecerá, en
el término de treinta días, a contar de la presente
publicación, ante_ el Juez instructor, Capitán de In
vfanteria de Marina D. Francisco 'Gómez Alonso,
juez de la Comandancia ■.,Ittitar de Marina de Bil
bao y de la expresada causa, bajo apercibimiento de
que si no lo efectuase en el plazo estipulado será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y capturas y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la 'Comaedancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bflbao, 6 de octubre de 1950.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Manuel Muñiz Barreiro, hijo ele Cándido y. de
Eperanza, de veintisiete años de edad, natural de
Caramiñal y vecino ele 1Campiño, Sobrado (!Carami
fial), La 'Coruña ; sus señas personales son las si
guientes :: cuerpo regular, ojos, cejas Ny pelo casta
ños ; frente, nariz y boca, regulares ;. cc&or sano;
particuares no tiene ; sabe leer y escribir ; pro
cesado en- causa número 234- de 1959 instruida con
tra el mismo por el supuesto delito de deserción mer
cante del vapor Compilo, en el puerto de Nueva
York, y en la actualidad en ignorado paradero ;
comparecerá, en el término de treinta días, a con
tar de la publicación del presente anuncio, ante don
Francisco Gómez Alonso. , 'Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia
Mliiar
de Marina de Bilbao y de la expfésada causa, bajo
•
•
apercibimiento que, de no Gfectuario C01110 se le in
teresa, será declarado rebelde:
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo- pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la 'Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 7 de octubre de 19.5o.—E1 Capitán, Juez
instructor', Francisco Gómez Alonso.
Aurelio Fknández Fernández, de veintitrés años
de edad, de estado casado, hijo de -Antonio y de
Léónides, natural de Los Cabos (Asturias> y con
domicilio en Gijón, calle del Aire, número 14, ins
cripto .de Marina en el puerto de .Gijón, al folio 32r
de 1941, encartado en causa número 36o ele 1950
que se. instruye contra el mismo por el supuesto
delito de deserción miercante del -vapor Achuri„ en el
puerto de Ostende comparecerá., en' el
término de treinta días, a contar de la presente pu
blicación, ante el Juez instructor, 'Capitán de In
ifantería de Marina D. Francisco 'Gómez Alonso, si
to en el juzgado de la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao, para responder a los cailgos que le
resulterlwilje la expresada causa, bajo apercibimie\-1-
to que, cl-e no efectuarlo como se le interesa, será
de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las .Autoridades, tanto civiles
cómo militares, procedan a Si busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la !Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 14 de octubre de 1950.---El 'Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
•
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